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Eko Aris Priyanto, 2012: Analisis Kinerja Efisiensi Sebelum Dan Sesudah 
Diberlakukannya Paket Kebijakan Bank Indonesia Bulan April 2008 Dalam 
Rangka Memperkuat Fungsi Intermediasi BPD Seluruh Indonesia Pada Tahun 
2007-2010. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja efisiensi sebelum dan 
sesudah diberlakukannya paket kebijakan BI bulan april. Dalam penelitian ini 
peneliti ingin mengetahui kinerja efisiensi BPD Seluruh Indonesia secara 
teknik/operasional, efisiensi secara alokatif maupun efisiensi secara skala (scale 
efficiency) dari BPD Seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari PT. Ekofin Konsulindo dalam situs ASBANDA 
(Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) untuk tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 
dengan menggunakan dua variabel input yaitu modal inti dan beban bunga, serta 
menggunakan tiga variabel output yaitu dana pihak ketiga, kredit yang diberikan 
dan pendapatan bunga. Dalam melakukan perhitungan kinerja efisiensi, peneliti 
mengambil seluruh populasi BPD yang berjumlah 26 BPD di seluruh Indonesia. 
       Penelitian ini menggunakan data envelopment analysis (DEA) model VRS 
untuk mengetahui kinerja efisiensi teknik, model CRS untuk mengetahui kinerja 
efisiensi alokatif dan model efisiensi skala. Pendekatan yang dipakai 
menggunakan pendekatan intermediasi dengan fokus maksimalisasi output. 
Pengujian hipotesis pada penelitian menggunakan bantuan paired samples t-test. 
       Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan kinerja 
efisiensi teknik sebelum dan sesudah diberlakukannya paket kebijakan BI. Kinerja 
efisiensi teknik cenderung fluktuatif, menurun pada rentang tahun 2007-2009, 
setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2010. Sedangkan pada perhitungan 
kinerja efisiensi alokatif dan efisiensi skala (scale efficiency) BPD terdapat 
perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya paket kebijakan BI. 
Pada model efisiensi alokatif dan efisiensi skala, kinerja efisiensi setiap tahun 
mengalami kenaikan meski secara perlahan. Adapun saran untuk penelitian 
selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang tahun penelitian yang lebih 
panjang serta memasukkan variabel non-keuangan untuk mendapat hasil yang 
lebih akurat.  
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Eko Aris Priyanto, 2012: Efficiency Analysis Of Regional Development Bank In 
Indonesia Before And After Implementing BI Policy Package On April 2008 To 
Strengthen Intermediate Function.  
 
 
       This research aims to analyze efficiency before and after implement BI policy 
package on april. Researchers would to know technical efficiency, allocative 
efficiency and scale efficiency of Regional Development Bank. This research 
using the secondary data obtained from PT. Ekofin Konsulindo in the 
ASBANDA’S Website (Regional Development Bank’s Association) for the year of 
2007, 2008, 2009, and 2010. To analyze efficiency, researcher take all of the 
population (BPD Seluruh Indonesia) totally 26 regional development bank. 
       Processing by Data Envelopment Analysis (DEA) with VRS model to know 
technical efficiency, CRS model to know allocative efficiency and scale efficiency 
model. This researchs also using intermediate function approach with output 
maximalization. To determind hypothesis, researcher using paired samples t-test.  
       Researcher conclude that, there aren’t different technical efficiency before 
and after implementing BI policy package. Technical efficiency has fluctuative 
trend, decrease on 2007-2009 and then increase on 2010. On the other hand, 
allocative efficiency and scale efficiency have different before and after implement 
BI policy package. Allocative and scale efficiency model have a better trend, the 
efficiency increase for each year. For the next research, researcher suggest to use 
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